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EDITORIAL 
Ao consultar os editoriais anteriores da RBCLima avalio que, em sua maioria, os 
editorias tratam dos conteúdos publicados pelos autores, uma espécie de mini-
resenha qualificada produzida, em geral, pelo Editor Chefe deste periódico. 
Pensando na importância desse momento de transição de editores optou-se por 
um editorial genérico, sem remeter aos conteúdos e sim efetuando um balanço 
pretérito, atual e futuro, deixando o sabor dos artigos para os leitores. Assim 
seguiremos então. 
Fase pretérita: como já apontado a RBClima teve ser primeiro volume/número 
publicado em 2005 em um esforço de congregar os temas discutidos nas mesas-
redondas do VI Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica, realizado em 
Aracaju, no outono de 2004. Nas palavras do Editor Chefe “... a ABClima sente-
se orgulhosa em trazer ao público  o  primeiro  número  da Revista  Brasileira  
de  Climatologia,  órgão  oficial desta  associação  que  pretende  oferecer  aos  
estudiosos  e  interessados  nos temas  relacionados  ao  tempo  e  ao  clima,  
um  veículo destinado  a  divulgar  a produção  científica  da  comunidade e  
servir como  um fórum  de interlocução  e debate1” . Dava-se aí importante 
passo no início de longa trajetória que segue até a atualidade. Veja que, 
tamanha timidez científica, nos levou a produzir um volume centrado nas mesas 
redondas e em pesquisadores, apenas com os convidados, evidenciando que 
desconhecíamos os recursos humanos que já tínhamos a disposição naquele 
momento. A partir do volume 2 publicado no ano de 2006 indicava-se os 
primeiros sinais de abertura da RBClima para a comunidade de pesquisadores, 
que de fato ocorreu a partir do volume 5. O ano de 2007 foi, particularmente, 
um ano difícil para a revista, com escassez de recursos e até mesmo experiência 
nossa na gestão de periódicos, como resultado não houve produção de material 
nesse ano. Resolvemos essa questão em 2008 com a publicação conjunta dos 
volumes 3/4, simultaneamente, garantindo de alguma forma a periodicidade do 
periódico. O ano de 2010 foi um ano rico para a RBCLima, nas palavras do Prof. 
João Lima Sant´Anna Neto no editorial do número e apresenta que “Neste  ano  
de  2010,  recebemos  o  número  recorde  de  32  artigos submetidos,  o que  
nos  animou  a  publicar  dois números  e  tornar  a  revista semestral”. Observe 
que a aquela ‘falta de credibilidade’ da RBClima no primeiro momento havia sido 
superada e na avaliação Qualis CAPES passou a veicular como ‘B2’. Nesse 
momento a revista ganhou uma página eletrônica, acomodada, em uma 
subpágina do Departamento de Geografia da USP iniciando uma fase de 
transição entre o periódico impresso e aquele totalmente online. No ano de 
2010, também marca a mudança do Editor Chefe – João Lima Sant´Anna Neto – 
assumindo agora o Prof. Francisco Mendonça. Inicia-se aqui uma fase em que a 
revista apresentava duas versões, com mesmo conteúdo, uma online e outra 
impressa a partir do volume 8 de 2011 e de fato com todo o processo de 
publicação baseado na plataforma Open Journal System/Sistema Eletrônico de 
Editoração (OJS/SEER).  Iniciava-se aqui o processo de interrupção da 
publicação impressa da RBClima. Para fechar essa primeira parte do editorial 
registramos aqui profundo agradecimento aos editores anteriores, Prof. João 
Lima Sant´Anna Neto e Prof. Francisco Mendonça e seu grupo de colaboradores 
que sem o esforço de todos não seria possível a continuidade da RBClima ao 
longo da última década.  
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Fase presente: Quando assumimos a Revista Brasileira de Climatologia 
(RBClima) por ocasião do XII Simpósio Brasileiro de Climatologia, realizado em 
Goiânia entre 25 a 29 de outubro de 2016, tínhamos clareza de duas questões: 
a primeira manter a tradição e história deste periódico construído com o 
trabalho dos colegas anteriores iniciado em 2005 e, segundo, dar novos passos 
para manutenção da qualidade, visibilidade e inserção nacional e internacional. 
A contrapartida que insistimos em manter, e conseguimos, foi a permanência da 
revista no Portal de Revistas da UFPR e a continuidade do apoio da ABClima na 
manutenção de um bolsista estagiário. No momento contamos com a preciosa 
ajuda do Doutorando Francisco Jablinski Castelhano que auxilia em todo o 
processo e na interface com o sistema OJS. A UFPR e ao Portal de Revistas 
reiteramos o agradecimento na manutenção da plataforma e atualizações, assim 
como, o registro e pagamento do Identificador e Objetos Digital (DOI) que tem 
um custo anual de US$ 275,00 anuais acrescidos de mais um dólar por artigo 
publicado e registrado. No momento a avaliação que se observa é de 
transformação no perfil de artigos submetidos, avaliados e aprovados.  O fluxo 
de artigos submetidos não nos parece ser mais um problema, pois temos 
atualmente 84 artigos em avaliação, 20 em editoração e cerca de uma dezena 
ou mais de artigos negados 2, fato que demonstra credibilidade do periódico pela 
comunidade científica. Percebe-se uma procura elevada por profissionais da área 
de Agronomia, talvez pelo fato da Revista Brasileira de Agrometeorologia ter 
descontinuado sua publicação e, também pesquisadores da área de 
Meteorologia, talvez pelo fato da Revista Brasileira de Meteorologia, mesmo com 
sua periodicidade trimestral, não conseguir atender toda a demanda da área de 
conhecimento. Bom, esse é o cenário. 
Fase futura: Entende-se que as políticas adotadas pela RBClima devam ser 
continuadas em especial: - Avaliação dos artigos por consultores ad hoc duplo-
cega (“blind-review”), ou seja, nem autores e nem avaliadores sabem quem 
está sendo avaliado; - Ao menos dois consultores por artigo e havendo 
necessidade o envio a um terceiro (por exemplo, o artigo recebe dois pareceres 
um negado e outro com aprovado com extensas correções); - Retorno do 
material aos consultores quando assim indicado no parecer de avaliação; e - 
Possibilidade de negativa do artigo pelo Editor Chefe quando o material não 
apresentar elementos que justifiquem sua avaliação por pares evitando 
sobrecarregar os pesquisadores com artigos ainda embrionários. Uma questão a 
ser pensada é sobre os indexadores. Atualmente a RBClima está indexada em: 
Journals4free.org, Sumarios.org e no CROSSREF entendemos que devemos 
buscar ao menos mais dois ou três indexadores de maior expressão e 
visibilidade internacional. 
O volume 20 está publicado, sugestões, reclamações elogios são bem-vindos, 
falem conosco.  
Editores da RBClima 
Emerson Galvani - USP 
Charlei Aparecido da Silva – UFGD 
Valdir Steinke – UnB 
 
 
São Paulo, Dourados e Brasília, inverno de 2017. 
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EDITORIAL 
Consulting the previous editorials of RBClima, I evaluate that most of then, are 
about the published papers, some kind of qualified “mini-review”, produced in 
general by the main Editor of this jornal. Taking in notice the importance of this 
editors transition moment, we choose to make a general editorial, with no 
relationship to the contents but presenting a balance of the past, presente and 
future, living the taste of the papers to the lecteurs. So we go on. 
 
Past Phase:  As been pointed, the RBClima had it first published volume in 
2005, in an effort to congregate the themes discussed on the round tables from 
the VI Brazilian Symposium of Geographical Climatology, at Aracaju, on the fall 
of 2004. In the words of the Main Editor “... the ABClima feel proud to bring to 
the public the first number of the Brazilian Journal of Climatology, official organ 
of this association that claims to offer for the studious and interested ones on 
themes related to weather and climate, a vehicle destinated to spread the 
scientific production of the community and serve as a fórum of interlocution and 
debate3”. Was given there an important step on the beginning of a long way that 
continues until today. Notice that, such a scientific shyness made us produce a 
volume centered at the round tables and in researchers just as guests, 
evidencing that we unknown the human resources we already had at that time. 
From the volume 2, published in the year of 2006, the first signs of RBClimas's 
opening to the researchers were appearing community, which indeed happen 
only after the volume 5. The year of 2007 was particular a hard year for the 
journal, with low resources and even our experience at journals management 
resulted in a non production of materials this year. We solved this problem in 
2008, with the publication toghether of the volumes 3 and 4, simultaneously, 
assuring somehow the periodicity of the jornal. The year of 2010 was a rich year 
for RBClima, in the words of the Professor João Lima Sant’Anna Neto, at the 
editorial from the volume presenting that “ This Year of 2010, we receive a 
record number of 32 submitted papers, which encouraged us to publish two 
volumes and make the journal semestral”. Observe that, that “lack of credibility“ 
of the RBClima in its first moment was surpassed anda t Qualis capes Evaluation 
it started to be classified as ‘B2’.  At this moment the journal launched a 
website, hosted at the USP Geography department web page, and starting a 
transition phase between the printed journal and a totally online one. 2010 also 
marks the change on the main Editor – João Lima Sant’Anna Neto – assuming 
now Profesor Francisco Mendonça. Starts there a phase in which the journal 
presented two versions with the same content, one online and the other printed 
from the volume 8 in 2011 and, also, with all the publication process based on 
the Open Journal System plataforma (OJS/SEER). Started here the interruption 
of the printed publication of RBClima. To close this part of the editorial, we 
register here our deeply thanks to the previus editors, Profesor João Lima 
Sant’Anna Neto and Profesor Francisco Mendonça and theirs crews, which 
withouth their efforts it would not be possible the continuity throught the last 
decade 
Present Phase: When we asumed the Brazilian Journal of Climatology 
(RBCima) at the XII Simpósio Brasileiro de Climatogoia, occured in Goiania 
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between 25 and 29 of october, 2016, we were certains of two objectives: the 
first was to keep the history and tradition of this journal builded with the work of 
the previous collegues and started at 2005, and second, follow new steps in 
order to maintain the quality, visibility and international and national insertion. 
The counterpart we insist to keep, and we made it, was the permanence of the 
journal at the UFPR Journals Service, and the continuity of the support by 
ABClima on the maintenance of an intern. At this moment we count with the 
precious help of the Phd Student Francisco Jablinski Castelhano that helps in 
every process and in the interface with the OJS system. To the UFPR and its 
journal servies we reiterate our thanks for the maintenance and updates of the 
plataform, also, the registers and payments on the Digital Objects Identification 
(DOI) that has an annual cost of US$275,00 plus one dólar per published and 
registered papers. At this moment, the current evaluation is the changing of the 
submitted, approved and published papers profile. The flow of submitted papers 
does not look like a problem anymore, since we currently have 84 papers in 
evaluation, 20 in edition and more then 10 denied4, fact that demonstrates the 
credibiltiy of the journal by the scientific community. Is perceived a high search 
from agronomy professionals due to the fact that the Revista Brasileira de 
Agrometeorologia had its publication discontinued, and also also, researchers 
from meteorology field, maybe due to the fact that the Revista Brasileira de 
Meteorologia, even being trimestral, it is not being able to meet the demand of 
its knowledge field. Well, that’s the scenário. 
Future Phase: We understand that the policies adopted by the RBClima should 
continue, in special: - papers evaluation by blind review, meanning that not 
authors not evaluators knows who is who; - At least two evaluator by paper, 
and if its necessary, the submission to a third one ( for instance, if the paper 
receive one denied and one approved with extensive corrections);- The return of 
the paper to the evaluators when the indicate it on the evaluation; - and, the 
possibility of a denial by the Main Editor, when he considers that the paper don’t 
presente enough elementos that justify its blind review, avoiding the overload of 
the evaluator with embrionar papers. One thing to be thought its about 
indexers. Currently the RBClima is indexed at: Journals4free.org and 
CROSSREF. We understand that we should search for at least two or three 
indexers with more expression and international visibility. 
The Volume 20 it is published, suggestions and complaints are welcome. Talk to 
us 
 
Editors of RBClima 
Emerson Galvani - USP 
Charlei Aparecido da Silva – UFGD 
Valdir Steinke – UnB 
 
 
São Paulo, Dourados e Brasília, winter of 2017. 
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